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摘要 
企业商业模式问题是学术界和实务界都非常关注的重要课题。目前，学术界
和实务界尚未对商业模式的理论基础、定义和构成要素等问题达成一致，学者们
从不同角度对商业模式进行分析和解读，并提出了多种商业模式分析框架。其中，
朱武祥和魏炜二位学者研究提出的商业模式分析框架是最有影响力的分析框架
之一。朱魏模型从战略、组织等多个角度描述了企业商业模式，但仍然存在财务
分析不全面等问题。故本文以朱武祥和魏炜的商业模式分析框架为基础，借鉴哈
佛分析框架对该模型进行修正。同时，互联网时代网络视频产业迅速发展，乐视
因其独树一帜的商业模式吸引了众多投资者与学者的目光。多数学者从竞争战
略、生态系统等角度研究乐视商业模式，鲜有学者结合财务分析对乐视商业模式
进行全面研究。本文以乐视作为案例，采用修正后的朱魏模型对乐视的商业模式
进行了全面细致的分析，总结了乐视商业模式财务特征及其对其他企业的启示，
并在分析的基础上提出了乐视商业模式存在的不足及改进建议。本文的研究对网
络视频企业和互联网企业的商业模式分析和研究具有一定的理论价值与现实意
义。 
本文的具体行文结构如下：第一章是本文的绪言；第二章，本文整理了商业
模式的相关理论基础，并对相关文献进行了回顾；第三章，在第二章的基础上将
哈佛分析框架与朱魏模型进行融合提出了修正朱魏模型，修正朱魏模型对商业模
式的分析更加完整、系统；第四章，本文应用修正朱魏模型对乐视的商业模式进
行了全面分析，分析从定位、业务系统、关键资源能力、盈利模式、现金流结构
和企业价值六个方面展开，以乐视 2011 年至 2015 年年报中的财务数据为基础；
第五章，总结了本文的研究结论，本文从乐视商业模式中得到了重视内容资源开
发、构造全产业链创新商业模式等启示，并对乐视存在的问题提出了针对性建议。 
 
关键词：商业模式；朱魏模型；乐视 
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ABSTRACT 
Business Model is an important issue which academics and practitioners are both 
very concerned. Current research on the business model haven’t got a unified 
conclusion ,including the theoretical basis or definition or components. Scholars hold 
their own different views toward “business model”.  Academia and the business 
community has not unified theoretical basis of the business model, and the definition 
of the business model and the constituent elements of the business model，all these 
elements are the key issues. Thus there are many analytical framework of the business 
model. Among these frameworks, the analytical framework raised by two scholars 
named Zhu Wuxiang and Wei yi is one of the most influential analytical framework. 
Zhu Wei Model put forward that we should describes business model from 
perspective of strategy, organization and so on. But there are still problems,which is 
Zhu Wei Model put emphasis on qualitative analysis instead of the balance of 
qualitative analysis and quantitative analysis. So for the purpose of analyze the 
business model more comprehensive, we integrate Harvard Analytical Framework 
into Zhu Wei model.Harvard Analytical Framework is popular in the Academia and 
the business community. 
The rapid development of the Internet era of online video industry, Letv has 
attracted the attention of many investors and scholars because of its unique business 
model. Most scholars study business model of Letv from the perspective of 
competitive strategy or ecosystems, few scholars combined financial analysis in the 
study, even the combination would contribute to a comprehensive study. So this 
article apply the Modified Zhu Wei model into the analysis of Letv’s business model. 
This article is structured as follows:Firstly, this paper analyze the theoretical 
basis and literature review of business models, and then integrate financial analysis 
model-Harvard Analytical Framework into the Zhu Wei model to make the analysis of 
the business model is more complete. Finally, we apply the modified Zhu Wei model 
into the analysis of Letv’s business model. The analyze is based on the financial data 
from annual reports from 2011 to 2015. The analyze includes six aspects. Six aspects 
are the positioning, business systems, key resources and capacity, profit model, cash 
flow analysis of the structure and enterprise value respectively, Modified Zhu Wei 
model not only offer the business model of Letv a more complete analysis and a more 
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systematic idea, but also conclude something special.Modified Zhu Wei model could 
summed up the corresponding financial features under Letv’s business model, 
including high proportion of intangible assets to total assets, high R & D investment 
and so on. At the same time we get some enlightenment, including attach importance 
to content, construct the whole industry chain. These enlightenment could provide 
some inspirations to the companies who want to construct or improve its own 
business model. We also found that the Letv have some problems and we offer some 
specific recommendations. 
 
Key Words: Business Model; Zhu Wei Model; Letv 
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1.绪言 
1.1 研究背景 
伴随着互联网时代的到来与发展，市场竞争愈演愈烈，每个强大的企业背后
都有一套完善、清晰、独具特色的商业模式支撑其在残酷的市场竞争中生存下来
并发展壮大。不仅企业家逐渐认识到商业模式在企业发展中占据着重要地位，相
关学者围绕商业模式主题进行的研究也越来越多，但是至今商业模式的研究都处
于百家争鸣的状态。对于商业模式构成要素的研究，学者提出了很多从不同角度
出发的分析框架，包括 Hamel 最早提出四要素分析框架；Osterwalder& Pigneur
从企业日常运营系统角度出发提出“商业画布”分析框架，将商业模式分成九个
要素来研究；原磊教授按“远-中-近”三个层次认为商业模式是一个由三个联系
界面、四个构成单元、八个组成因素构成的体系；朱武祥、魏炜二位学者在商业
模式就是交易结构思想的指导下提出商业模式六要素分析框架等等。其中，朱魏
商业模式六要素分析框架（以下简称“朱魏模型”）是目前国内较为认可的商业
模式分析框架，但其以文字分析企业商业模式为主，在财务方面的分析较少，也
不够深入，所以本文认为应在朱魏模型中融入财务分析，使其对商业模式的研究
在定性分析和定量分析方面都能够得到充实，进而对企业商业模式的理解也更加
完整与深刻。 
1.2 研究意义 
对于未明确构建商业模式的企业来说，他们需要设计合理的适合自身的商业
模式来明晰企业未来发展方向、为顾客提供独特的高品质的产品或服务的同时为
企业创造价值，只有这样企业才能在激烈的竞争中求得生存，实现稳步发展。而
这一切都离不开商业模式的支撑，反过来商业模式的健全又可促进企业的进一步
成长。企业家如何构建或优化商业模式不仅需要实践的指导，还需要学者的理论
指导。研究商业模式分析框架的目的在于帮助企业分析优秀的商业模式的特点与
本质，并从中得到对构建和完善自身商业模式的启示，因此，建立一个全面的实
用性高的商业模式分析框架具有重要的实际意义。目前关于商业模式的研究尚未
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统一，各路学者纷纷提出自己的观点。其中，朱魏模型的实用性与可操作性较强，
在某种意义上来说，可以帮助企业实现商业模式的构建与完善，对企业经营起到
促进作用。但是，朱魏模型也存在其局限性，朱魏模型以定位、业务系统、关键
资源能力等非财务层次为主对企业商业模式进行分析与构建，忽视了企业财务对
于企业运营的重要作用。财务分析不仅可以帮助企业认清经营现状找出优势与不
足增加利润提高价值，财务分析还是企业商业模式在财务方面的体现，可以反过
来促进经营方式和商业模式的改进。因此从其局限性入手对其进行修正能够帮助
企业同时做到定位、业务系统等非财务要素与盈利模式、现金流结构等财务要素
的协调，使企业对商业模式的构建与认识更加全面，对于企业的发展也将发挥关
键性作用，对企业经营产生难以估量的效益。 
此外，从乐视商业模式的内容、财务特征中窥探商业模式构建及运作的经验，
为其他企业提供商业模式构建及运作方面的启示，也为网络视频行业的长远发展
提供一定的理论指导。 
1.3 研究思路与研究方法 
1.3.1 研究思路 
本文共分为五章，以企业商业模式分析为主题，按照先理论框架修正后案例
分析的顺序，第一章是论文的绪论部分；第二章首先阐述了商业模式的理论基础，
同时梳理了国内外商业模式的研究现状；第三章对朱魏模型进行了评价，发现其
存在财务分析的不足因此结合哈佛分析框架设计了修正朱魏模型；第四章是应用
修正朱魏模型对乐视商业模式进行全面剖析；第五章评价修正朱魏模型在应用时
的合理性与局限性，并总结乐视商业模式的财务特征、启示与建议。本文研究的
思路如图 1.1 所示： 
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图 1.1：本文研究框架 
资料来源：作者编制 
 
1.3.2 研究方法 
第三章 朱魏模型的修正 
第一节 朱魏模型概述及评价 
第二节 哈佛分析框架概述 
第三节 朱魏模型的修正 
第一章 绪言 
第一节 研究背景 
第二节 研究意义 
第三节 研究思路与研究方法 
第四节 研究创新点 
第二章 理论基础与文献回顾 
第一节 ●商业模式分类构成要素财务析与关系 ●商业模式分类构成要素财务析与关系理论基础 
第二节 文献回顾 
第四章 案例分析 
第一节 乐视基本情况 
第二节 乐视商业模式分析 
●定位 
●业务系统 
●关键资源能力 
●盈利模式 
●现金流结构 
●企业价值 
第五章 研究结论与研究启示 
第一节 研究结论 
●修正朱魏模型更全面 
●乐视商业模式具有对应的财务特征 
第二节 研究启示 
●修正朱魏模型的启示 
●乐视商业模式的启示 
第三节 研究展望 厦
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本文在借鉴前人优秀研究成果的基础上，主要运用了文献研究法、案例分析
法来研究以修正朱魏模型分析企业商业模式的问题。文献研究法主要通过对商业
模式、朱魏模型、哈佛分析框架等相关理论资料和案例进行搜集与整理，形成对
事实科学的认识。案例分析方法，是探索性的方法，可以在案例的分析以及比较
中，获得到其他研究方法难于获得的数据何经验知识，进而检验修正后的朱魏模
型是否具有可行性与实用性。 
1.4 研究创新点 
本文的创新点如下： 
（1）用哈佛分析框架修正朱武祥和魏炜教授的商业模式分析框架。虽然朱
魏商业模式分析框架中总结的商业模式六个构成要素具有高度的概括性和系统
性，也在我国企业的实践中得到验证。但朱魏模型在定量分析上的深度和广度都
还不够，故本文应用目前权威的财务分析框架——哈佛分析框架对朱魏模型进行
修正，取长补短，创造性的将财务分析融于案例分析的过程中，用财务分析的结
果反映乐视商业模式的运行情况，为全面了解企业商业模式开辟新的视角，同时
也丰富和发展了朱魏模型。 
（2）以修正朱魏模型作为商业模式分析框架研究网络视频企业的佼佼者—
—乐视，分析得出乐视商业模式的过人之处。虽然有很多商业模式的案例分析，
但以朱魏模型对视频网站进行分析的研究不多，故本文不仅为了解研究视频网站
提供了新的研究视角，还为网络视频企业构建完善自身商业模式提供了实践指
导。
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